<APPENDICES> Short Almanac of 1934 by unknown
Title『昭和九年』 = 1934年 (皇太子御降誕奉祝)
Author(s)
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12刀　18日
11tl　3日
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日　食　2月14コ
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　　7月26日
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皆既食一一ボルネオ島の西方洋上より起り，セレベスやユユ1ギ
ネア島の北を通．り，大雫洋を横蝕して，カナダの沖に終る・口本
r拙地よりも見イ暑・る・
金環食一大西洋土よりはじまり，アフリカ南部をよこぎり，マ
ダガスカル島の南に出，南極近くに終る。日本よりは見えない・
部分月食一・一午前】時勧麟，同2時24分復唱・
部分月食一午後7時54分劫麟，同10時36分復圓・
　　　　　　　　　　　今1954年の天界珍象
臨來する彗星一主なるものを墨げれば，ヲノレフ，エンヶ，等である・
獅子座流星群一第一テンペル彗星の蹄來に件ひ本年も亦11月中旬獅子座流星雨
　　　　　　　が特に目立って出現する筈，槻測を希望する・
